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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa-
tionsbedarf der Kommission und aller 
am Aufbau des Binnenmarktes Beteilig-
ten mit Hilfe des europäischen statisti-
schen Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge 
an verfügbaren Daten zugänglich zu 
machen und Benutzern die Orientierung 
zu erleichtern, werden zwei Arten von 
Publikationen angeboten: Statistische 
Dokumente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugsda-
ten, bei denen die Konzepte allgemein-
bekannt, standardisiert und wissen-
schaftlich fundiert sind. Diese Daten 
werden in einer sehr tiefen Gliederung 
dargeboten. Die Statistischen Doku-
mente wenden sich an Fachleute, die in 
der Lage sind, selbständig die benötig-
ten Daten aus der Fülle des dargebote-
nen Materials auszuwählen. Diese Daten 
sind in gedruckter Form und/oder auf 
Diskette, Magnetband, CD-ROM verfüg-
bar. Statistische Dokumente unterschei-
den sich auch optisch von anderen Ver-
öffentlichungen durch den mit einer stili-
sierten Graphik versehenen weißen 
Einband. 
Die zweite Publikationsart, die Veröffent-
lichungen, wenden sich an eine ganz 
bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel 
an den Bildungsbereich oder an Ent-
scheidungsträger in Politik und Verwal-
tung. Sie enthalten ausgewählte und auf 
die Bedürfnisse einer Zielgruppe abge-
stellte und kommentierte Informationen. 
Eurostat übernimmt hier also eine Art 
Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Untersu-
chungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in 
Datenbanken angeboten, die in Menü-
technik zugänglich sind. 
Um Benutzern die Datensuche zu 
erleichtern, hat Eurostat Themenkreise, 
d. h. eine Untergliederung nach Sachge-
bieten, eingeführt. Daneben sind sowohl 
die Statistischen Dokumente als auch 
die Veröffentlichungen in bestimmte 
Reihen, wie zum Beispiel „Jahrbücher", 
„Konjunktur", „Methoden", unterglie-
dert, um den Zugriff auf die statistischen 
informationen zu erleichtern. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of 
the single market. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely avail-
able, and to help each user make proper 
use of this information, Eurostat has set 
up two main categories of document: 
statistical documents and publications. 
The statistical document is aimed at 
specialists and provides the most com-
plete sets of data: reference data where 
the methodology is well established, 
standardized, uniform and scientific. 
These data are presented in great detail. 
The statistical document is intended for 
experts who are capable of using their 
own means to seek out what they 
require. The information is provided on 
paper and/or on diskette, magnetic tape, 
CD-ROM. The white cover sheet bears a 
stylized motif which distinguishes the 
statistical document from other publica-
tions. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals 
which contain data permitting more in-
depth studies. These publications are 
available on paper or in Videotext 
databases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes' i.e. a sub-
ject classification. The statistical docu-
ments and publications are listed by 
series, e.g. yearbooks, short-term trends 
or methodology, in order to facilitate 
access to the statistical data. 
Y. Franchet 
Director-General 
Pour établir, évaluer ou apprécier les 
différentes politiques communautaires, 
la Commission des Communautés euro-
péennes a besoin d'informations. 
Eurostat a pour mission, à travers le 
système statistique européen, de répon-
dre aux besoins de la Commission et de 
l'ensemble des personnes impliquées 
dans le développement du marché 
unique. 
Pour mettre à la disposition de tous 
l'importante quantité de données acces-
sibles et faire en sorte que chacun 
puisse s'orienter correctement dans cet 
ensemble, deux grandes catégories de 
documents ont été créées: les docu-
ments statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les 
plus complètes: données de référence 
où la méthodologie est bien connue, 
standardisée, normalisée et scientifique. 
Ces données sont présentées à un 
niveau très détaillé. Le document statis-
tique est destiné aux experts capables 
de rechercher, par leurs propres 
moyens, les données requises. Les 
informations sont alors disponibles sur 
papier et/ou sur disquette, bande 
magnétique, CD-ROM. La couverture 
blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple l'en-
seignement ou les décideurs politiques 
ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de 
conseiller. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les-
quels figurent les renseignements adé-
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de 
type vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie — afin de faciliter 
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In dieser Veröffentlichung legt Eurostat die 
Ergebnisse der Erhebung über die 
Verdienste der ständig in der Landwirtschaft 
beschäftigten Arbeiter in den Mitgliedstaaten 
für 1991 vor. 
Diese Erhebung schließt sich an die seit 
1974 durchgeführten ähnlichen 
Untersuchungen an, deren Ergebnisse von 
Eurostat ebenfalls veröffentlicht worden sind. 
Die Richtlinie des Rates vom 14. Oktober 
1991 (91/534/EWG) hat die Richtlinie 
82/606/EWG über die von den 
Mitgliedstaaten durchzuführenden 
Erhebungen dahingehend geändert, daß 
diese Erhebungen von 1984 bis 1988 alle 2 
Jahre und ab 1988 alle 3 Jahre stattfinden. 
Es handelt sich um eine 
Stichprobenerhebung über die 
Effektiwerdienste der ständig vollzeitlich 
beschäftigten Arbeiter und/oder 
Saisonarbeiter beiderlei Geschlechts in 
Betrieben, die abgegrenzte Tätigkeiten 
ausüben (NACE 70: Landwirtschaft = 01), 
mit Ausnahme der Betriebe, deren Tätigkeit 
ausschließlich oder überwiegend in der 
Landschaftsgärtnerei, in der Jagd und in der 
Ausführung landwirtschaftlicher 
Nebentätigkeiten besteht. 
Die gewählte Lohnvariable entspricht dem 
Bruttostundenverdienst, der sich aus der 
Division der Bruttoverdienste durch die im 
Bezugsmonat entlohnten Arbeitsstunden 
ergibt. 
Die Daten wurden nach verschiedenen 
strukturellen Kriterien aufgegliedert: Größe 
und geographische Lage des Betriebs, 
Bestehen von Naturalleistungen, Geschlecht, 
Alter, Art der verrichteten Tätigkeit und 
berufliche Qualifikation des Arbeiters. 
Die Verwendung der Variable 
"Stundenverdienste" ermöglicht den 
Vergleich mit der harmonisierten Statistik der 
Bruttodurchschnittsverdienste der 
Industriearbeiter. 
Über die Saisonarbeiter liegen weniger 
Daten vor: Entsprechende Daten werden nur 
von drei Ländern (Griechenland, Italien, 
Spanien) erhoben. 
Die ständig in der Landwirtschaft 
beschäftigten Arbeiter in Griechenland 
machen nur ein Prozent der gesamten 
landwirtschaftlichen Arbeiter aus. Aus 
diesem Grund bezieht sich die griechische 
Erhebung allein auf Saisonarbeiter. 
Es sei angemerkt, daß sich die Erhebung in 
Deutschland und in den Niederlanden nicht 
auf Arbeiter erstreckt, die Naturalleistungen 
erhalten, da ihre Anzahl in diesen beiden 
Ländern nur gering ist. 
Definitionen 
Als ständig beschäftigte Arbeiter gelten 
die nicht zur Familie des Betriebsinhabers 
gehörenden Arbeitskräfte, die manuelle 
Tätigkeiten verrichten und im Betrieb einer 
ständigen Beschäftigung nachgehen, d. h. 
einer Beschäftigung, die das ganze Jahr 
hindurch auf Vollzeitbasis kontinuierlich und 
regelmäßig ausgeübt wird. 
Ausgeschlossen sind daher die regelmäßig 
beschäftigten Teilzeitarbeiter sowie die 
zeitweilig beschäftigten Saison- oder 
Gelegenheitsarbeiter. 
Von der Erhebung ausgeschlossen sind 
auch die folgenden Kategorien von Arbeitern: 
- Auszubildende, die einen 
Berufsausbildungsvertrag mit dem 
Betrieb abgeschlossen haben; 
- Praktikanten; 
- geistig oder körperlich Behinderte, die 
aufgrund ihrer eingeschränkten 
Arbeitsfähigkeit niedriger entlohnt 
werden; 
- Teilpächter, die Arbeiten als 
Gegenleistung für unentgeltlich 
gepachtetes Land ausführen; 
Berufsmelker, die pauschal oder 
ausschließlich nach Akkord entlohnt 
werden. 
Saisonarbeiter sind landwirtschaftliche 
Arbeitnehmer mit befristetem Arbeitsvertrag. 
Dazu gehören sowohl Saisonarbeiter im 
engeren Sinne als auch Tagelöhner und 
Einleitung 
andere Personen, die nur gelegentlich eine 
landwirtschaftliche Tätigkeit verrichten 
(Studenten, Schüler usw.) und tageweise 
entlohnt werden. 
Bei der beruflichen Qualifikation umfaßt die 
"Gruppe Γ Arbeiter, deren Qualifikation 
anerkannt und für die Ausführung 
spezialisierter Arbeiten mit einem hohen 
Verantwortungsgrad notwendig ist. Die 
erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten 
können sowohl durch eine geeignete 
Ausbildung als auch durch berufliche 
Erfahrung erworben worden sein. 
In der "Gruppe II" sind alle übrigen Arbeiter 
zusammengefaßt. 
Die ausgeübte Tätigkeit ist einer der drei 
folgenden Gruppen zugeordnet: 
- allgemeine und gemischte Landwirtschaft 
(allgemeine Landwirtschaft + Tierhaltung 
und/oder Pflanzenbau; 
- nur Tierhaltung; 
- nur Pflanzenbau. 
Der Bruttoverdienst ist der Gesamtbetrag 
der für den Bezugszeitraum erhaltenen 
Barentlohnung vor Abzug der Steuern und . 
der Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung. Ausgenommen sind 
nicht regelmäßig bei der Lohnzahlung 
gewährte Prämien und Gratifikationen sowie 
etwaige Abgeltungen von Fehlzeiten, für die 
der Arbeitgeber einen niedrigeren Lohnsatz 
gezahlt hat, auch wenn die Differenz durch 
Zahlungen einer Sozialversicherungsanstalt 
ausgeglichen wurde. 
Für jeden Arbeiter der Stichprobe wurde der 
Bruttostundenverdienst ermittelt, indem 
der während des Bezugszeitraums vom 
Arbeiter erhaltene Bruttoverdienst durch die 
entsprechende Zahl der entlohnten 
Arbeitsstunden geteilt wurde. 
Der durchschnittliche Stundenverdienst 
einer bestimmten Gruppe von Arbeitern 
entspricht dem einfachen arithmetischen 
Mittel der individuellen Stundenverdienste 
der Arbeiter dieser Gruppe. 
Es gelten folgende Erhebungszeiträume: 
September 1991 für Luxemburg, 
Deutschland und Italien ; Oktober 1991 für 
Belgien, die Niederlande, Dänemark, 
Portugal und Frankreich. 
Irland führte die Erhebung vom 21.-26. 
September 1992 durch, das Vereinigte 
Königreich von Juli bis Dezember 1991. 
Erhebungszeitraum für Spanien: 
für die ständig beschäftigten Arbeiter: 
Oktober 1992; 
für die Saisonarbeiter: 1. November 
1991 bis 21. Oktober 1992. 
Griechenland führte die Erhebung in 2 Teilen 
durch, von Juni bis August 1991 und von 
September bis November 1991. Dieses 
Verfahren wurde gewählt, um die 
Saisonarbeiter besser nach den jeweiligen 
Kulturen zu erfassen. 
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In this publication Eurostat presents the 
results of the 1991 survey on the earnings 
of permanent workers in agriculture in the 
Member States. 
This survey is a follow-up to the similar 
ones carried out since 1974, the results of 
which were published by Eurostat. 
Council Directive 91/534/EEC of 14 
October 1991 amended Directive 
82/606/EEC on the organization of these 
surveys by the Member States, so that the 
survey took place every two years from 
1984 to 1988 and then every three years 
from 1988 onwards. 
It is a sample survey on the actual earnings 
of full-time permanent workers and/or 
seasonal workers of both sexes employed 
on holdings engaged in well-defined 
activities (agriculture - NACE 70 = 01), with 
the exception of holdings whose sole or 
main activity is the laying-out and upkeep of 
gardens and parks, hunting or ancillary 
agricultural services. 
The wage variable chosen corresponds to 
gross hourly earnings, obtained by dividing 
gross earnings by the number of hours paid 
during the reference month. 
In order to expand the information obtained, 
the data have been broken down according 
to various structural criteria: size and 
geographical location of the holding, 
existence or otherwise of benefits in kind, 
sex, age, type of work done and level of 
qualification of the worker. 
The use of the hourly earnings variable 
means that the data can be compared with 
the harmonized statistics on the average 
gross earnings of manual workers in 
industry. 
The results for seasonal workers are more 
limited: only three countries (Greece, Italy 
and Spain) record these data. 
Permanent workers in agriculture in Greece 
represent only one percent of all the 
agricultural workers. Therefore, the Greek 
survey covers seasonal workers only. 
It should be pointed out that in Germany 
and the Netherlands the survey does not 
cover workers receiving benefits in kind, 
since the number of such workers is not 
very significant in these two countries. 
Definitions 
Permanent workers are manual workers 
not belonging to the holder's family who are 
employed permanently on the holding, i.e. 
likely to be continuously employed on a 
full-time, regular basis throughout the year. 
Consequently, this excludes regular part-
time workers and temporary, seasonal or 
casual workers. 
Furthermore, certain categories of workers 
have also been excluded from the survey, 
namely: 
apprentices under contract to the 
holding; 
trainees; 
mentally or physically handicapped 
workers with reduced working capacity 
and consequently receiving a reduced 
wage; 
tenant farmers supplying work in return 
for the land they receive rent-free; 
professional milkers paid on a contract 
or "per cow" basis. 
Seasonal workers are agricultural workers 
who do not have an employment contract 
for an unlimited period. This covers both 
seasonal workers in the strict sense and 
daily workers or other persons working on a 
casual basis in agriculture (students, 
schoolchildren, etc.) and paid by the day. 
As regards occupational qualifications, 
"group I" comprises workers whose 
qualification is recognized and necessary in 
order to carry out specialized work which 
demands a high degree of responsibility. 
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The knowledge and skills required may 
have been acquired either by means of 
suitable training or through practical 
experience. 
"Group IP covers all other workers. 
The type of work done is classified in one 
of the following three groups: 
general agriculture and mixed 
activities (general agriculture + stock-
farming and/or specialized crops); 
stock-farming only; 
specialized crops only. 
Gross earnings represent the total cash 
earnings during the reference month, 
before deduction of taxes and employees' 
social security contributions. Bonuses and 
ex gratia payments not included regularly in 
the pay packet are excluded, as are any 
payments for hours of absence in respect 
of which the employer may have paid a 
reduced wage, even if the difference was 
made up by payments from a social 
security fund. 
For each worker in the sample, gross 
hourly earnings were calculated by 
dividing the gross earnings paid to that 
worker during the reference period by the 
corresponding number of paid hours. 
The average hourly earnings for a group 
of workers are equal to the simple 
arithmetic mean of the individual hourly 
earnings of the workers in that group. 
The reference period for this survey is the 
month of September 1991 for Luxembourg, 
Germany and Italy and October 1991 for 
Belgium, the Netherlands, Denmark, 
Portugal and France. Ireland carried out 
its survey from 21 to 26 September 1992 
and the United Kingdom between July and 
December 1991. 
Spain has the following reference periods: 
for permanent workers: October 1992; 
for seasonal workers: from 1 
November 1991 to 21 October 1992. 
Greece carried out its survey in two parts, 
covering the months of June, July and 
August 1991 and September, October and 
November 1991 respectively. This method 
was chosen in order to obtain better 
coverage of seasonal workers employed to 
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Introduction 
Dans cette publication, Eurostat 
présente les résultats de l'enquête 
relative aux gains des ouvriers 
permanents dans l'agriculture des Etats 
membres en 1991. 
Cette enquête fait suite aux 
investigations similaires effectuées 
depuis 1974 et dont les résultats ont été 
publiés par Eurostat. 
La directive du conseil du 14 octobre 
1991 (91/534/CEE) a modifié la 
directive 82/606/CEE relative à 
l'organisation par les Etats membres de 
ces enquêtes de façon à ce que 
l'enquête aie lieu tous les deux ans de 
1984 à 1988 puis tous les trois ans à 
partir de 1988. 
Il s'agit d'une enquête par sondage sur 
les gains effectifs des ouvriers 
permanents occupés à temps plein 
et/ou des ouvriers saisonniers, des 
deux sexes, employés dans des 
exploitations qui exercent des activités 
délimitées (agriculture - NACE 70 = 01) 
à l'exception des exploitations dont 
l'activité consiste exclusivement ou 
principalement dans la création et 
l'entretien de jardins et de parcs, dans 
la chasse et dans l'exécution d'activités 
annexes de l'agriculture. 
La variable salariale choisie correspond 
aux gains bruts par heure, obtenue en 
divisant les gains bruts par le nombre 
d'heures rémunérées au cours du mois 
de référence. 
Pour développer l'information obtenue, 
les données ont été ventilées suivant 
divers critères structurels : taille et 
implantation géographique de 
l'exploitation, existence ou non de 
rémunérations en nature, sexe, âge, 
nature de l'activité exercée et niveau de 
qualification du travailleur. 
L'utilisation de la variable gains/heures 
permet d'effectuer la comparaison avec 
la statistique harmonisée des gains 
bruts moyens des ouvriers dans 
l'industrie. 
Les résultats concernant les travailleurs 
saisonniers sont plus limités: trois pays 
(Grèce, Italie, Espagne) procèdent au 
relevé de ces données. 
Les ouvriers permanents occupés dans 
l'agriculture en Grèce ne représentent 
qu'un pourcent de l'ensemble des 
ouvriers agricoles. De ce fait, l'enquête 
grecque ne concerne que les ouvriers 
saisonniers. 
Il y a lieu de signaler que, en Allemagne 
et aux Pays-Bas, l'enquête ne s'étend 
pas aux ouvriers qui bénéficient 
d'avantages en nature, le nombre de 
ces travailleurs étant peu significatif 
dans ces deux pays. 
Définitions 
Par ouvrier permanent, on entend les 
travailleurs manuels, non membres de 
la famille, qui occupent dans 
l'exploitation un emploi permanent, 
c'est-à-dire susceptible d'être tenu, à 
temps complet, de manière continue 
et régulière tout au long de l'année. 
Ceci exclut par conséquence les 
travailleurs occupés régulièrement à 
temps partiel ainsi que les travailleurs 
occupés à des emplois temporaires, 
saisonniers ou occasionnels. 
En outre, certaines catégories 
d'ouvriers ont également été exclues du 
champ de l'enquête; il s'agit : 
- des apprentis liés à l'exploitation par 
un contrat d'apprentissage, 
- des stagiaires, 
des handicapés mentaux ou 
physiques ne travaillant pas à part 
entière et ayant par conséquence 
une rémunération réduite, 
- des métayers qui reçoivent des terres 
en fermage sans les payer, mais qui 
fournissent des travaux en 
contrepartie, 
des frayeurs professionnels 
rémunérés forfaitairement ou 
exclusivement à la pièce. 
Les travailleurs saisonniers sont des 
ouvriers agricoles qui n'ont pas de 
contrat de travail à durée indéterminée. 
Cette notion désigne aussi bien les 
travailleurs saisonniers au sens propre 
que les travailleurs journaliers et les 
autres personnes exerçant 
occasionnellement une activité dans 
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l'agriculture (étudiants, élèves,...) et qui 
sont rémunérés à la journée. 
En ce qui concerne la qualification 
professionnelle, le 'groupe Γ comprend 
les ouvriers dont la qualification est 
reconnue et nécessaire pour l'exécution 
de travaux spécialisés comportant un 
degré élevé de responsabilité. 
Les connaissances et l'habilité requises 
peuvent avoir été acquises soit par une 
formation appropriée, soit par 
l'expérience pratique. 
Le 'groupe II' contient tous les autres 
ouvriers. 
L'activité exercée est classée dans un 
des trois groupes suivants : 
- agriculture générale et activités mixtes 
(agriculture générale + élevage et/ou 
cultures spécialisées), 
- élevage exclusivement, 
- cultures spécialisées exclusivement. 
Le gain brut représente le montant 
total de la rémunération en espèces 
perçue pendant la période de 
référence, avant déduction des impôts 
et des cotisations de sécurité sociale à 
la charge des ouvriers. Les primes et 
gratifications qui ne sont pas versées 
régulièrement à l'occasion de chaque 
paie en sont exclues, de même que les 
paiements éventuels pour les heures 
d'absence pour lesquelles l'employeur a 
pu verser une rémunération réduite, 
même si la différence a été comblée 
par les versements d'une caisse de 
sécurité sociale. 
Pour chaque ouvrier de l'échantillon, le 
gain horaire brut a été calculé en 
divisant le montant du gain brut versé à 
cet ouvrier pendant la période de 
référence par le nombre correspondant 
d'heures rémunérées. 
Le gain horaire moyen relatif à un 
ensemble d'ouvriers correspond à la 
moyenne arithmétique simple des gains 
horaires individuels des ouvriers de cet 
ensemble. 
La période de référence pour cette 
enquête est le mois de septembre 1991 
pour le Luxembourg, l'Allemagne et 
l'Italie ; le mois d'octobre 1991 pour la 
Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, 
le Portugal et la France. L'Irlande a 
effectué son enquête du 21 au 26 
septembre 1992. Le Royaume-Uni a 
enquêté de juillet à décembre 1991. 
L'Espagne a comme période de 
référence: 
- pour les ouvriers permanents : octobre 
1992 
- pour les ouvriers saisonniers : du 1 
novembre 1991 au 21 octobre 1992. 
La Grèce a effectué son enquête en 
deux parties, la première concerne les 
mois de juin, juillet et août 1991, la 
seconde les mois de septembre à 
novembre 1991. Cette méthode a été 
choisie afin de mieux cerner les 
ouvriers saisonniers en fonction des 
différentes cultures. 
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NUMBER OF PERMANENT WORKERS EMPLOYED FULL-TIME, 
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(1) Coefficient of variation of hourly earnings. 
(2) Only workers who received no benefits in kind. 
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OUVRIERS PERMANENTS OCCUPES A TEMPS PLEIN, 
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(1) Coefficient de variation des gains horaires. 
(2) Seulement ouvriers ne bénéficiant d'aucun avantage en nature. 
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1.2 NUMBER OF MANUAL WORKERS AND INDICES OF AVERAGE 
GROSS HOURLY EARNINGS BY SIZE OF FARM AND BY SEX 
Numbers of manual workers (%) Distribution des ouvriers (%) 
Β DK D GR IRL I NL(1) | Ρ UK 
Men 
Farms with 1 or 2 
permanent workers 
Farms with 3 to 9 
permanent workers 




Farms with 1 or 2 
permanent workers 
Farms with 3 to 9 
permanent workers 




Farms with 1 or 2 
permanent workers 
Farms with 3 to 9 
permanent workers 




Farms with 1 or 2 
permanent workers 
Farms with 3 to 9 
permanent workers 





















































































































































































I.2.DISTRIBUTION DES OUVRIERS ET INDICES DU GAIN HORAIRE MOYEN 
BRUT D'APRES LE SEXE ET SELON LA TAILLE DE L'EXPLOITATION 
Indices of average gross hourly earnings 

























































































































































































Exploitations ayant 1 ou 
2 ouvriers permanents 
Exploitations ayant 3 à 
9 ouvriers permanents 
Exploitations ayant 10 
ouvriers permanents ou plus 
Total 
Femmes 
Exploitations ayant 1 ou 
2 ouvriers permanents 
Exploitations ayant 3 à 
9 ouvriers permanents 
Exploitations ayant 10 
ouvriers permanents ou plus 
Total 
Hommes 
Exploitations ayant 1 ou 
2 ouvriers permanents 
Exploitations ayant 3 à 
9 ouvriers permanents 
Exploitations ayant 10 
ouvriers permanents ou plus 
Total 
Femmes 
Exploitations ayant 1 ou 
2 ouvriers permanents 
Exploitations ayant 3 à 
9 ouvriers permanents 
Exploitations ayant 10 
ouvriers permanente ou plus 
Total 
(1) Seulement ouvriers ne bénéficiant d'aucun avantage en nature 
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1.3 NUMBER OF MANUAL WORKERS AND INDICES OF AVERAGE 
GROSS HOURLY EARNINGS BY TYPE OF WORK CARRIED OUT AND BY SEX 
Numbers of manual workers (%) Distribution des ouvriers (%) 






































































































































































































1.3.DISTRIBUTION DES OUVRIERS ET INDICES DU GAIN HORAIRE MOYEN 
BRUT D'APRES LE SEXE ET SELON LA NATURE DE L'ACTIVITE 
Indices of average gross hourly earnings 









































































































































































































(1) Seulement ouvriers ne bénéficiant d'aucun avantage en nature 
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1.4 NUMBER OF MANUAL WORKERS AND INDICES OF AVERAGE 
GROSS HOURLY EARNINGS BY PROVISION OF BENEFITS IN KIND AND BY SEX 
Numbers of manual workers (%) Distribution des ouvriers (%) 




Free accomodation only 
Free meals only 






Free accomodation only 
Free meals only 






Free accomodation only 
Free meals only 






Free accomodation only 
Free meals only 





















































































































































































I.4.DISTRIBUTI0N DES OUVRIERS ET INDICES DU GAIN HORAIRE MOYEN 
BRUT D'APRES LE SEXE ET SELON L'EXISTENCE D'AVANTAGES EN NATURE 
Indices of average gross hourly earnings 




























































































Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seuiemenl 
Ni logés ni nourris 
Total 
Femmes 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seuiemenl 































































































Logés et nourris 
Logés seulement 
Nounis seuiemenl 
Ni logés ni nourris 
Femmes 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nounis seulement 
Ni logés ni nourris 
Total 
(1) Seulement ouvriers ne bénéficiant d'aucun avantage en nature 
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1.5 NUMBER OF MANUAL WORKERS AND INDICES OF AVERAGE 
GROSS HOURLY EARNINGS BY SEX AND AGE GROUP 
Numbers of manual workers (%) Distribution des ouvriers (%) 
Β DK GR IRL NL(1) UK 
Men 
Under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 
55 years and over 
Total 
Women 
Under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 
55 years and over 
Total 
Men 
Under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 










































































































































































(1) Only workers who received no benefits in kind 



















Under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 































































I.5.DISTRIBUTION DES OUVRIERS ET INDICES DU GAIN HORAIRE MOYEN 
BRUT SELON LE SEXE ET LE GROUPE D'AGE 
Indices of average gross hourly earnings 








































































































































































































































































moins de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
45 à 54 ans 
55 ans et plus 
Total 
moins de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
45 à 54 ans 
55 ans et plus 
Total 
moins de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
45 à 54 ans 
55 ans et plus 
Total 
moins de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
45 à 54 ans 






(1) Seulement ouvriers ne bénéficiant d'aucun avantage en nature 




Number of manual wor 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No tree accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
kers 













































































































































Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
BELGIQUE/BELGIË 
11.2 
Average n u m b e r of hours pa id per mc 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
nth 




















































































Nombre moyen d 'heures rémunérées par mois 























































Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 






Average gross hourly earnings (BFR) 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 






















































































Gains horaires moyens bruts (BFR) 




















































Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 






Groupe I (1) 
Men 
Hommes 













Farms with : 
-1 or 2 workers 
- 3 to 9 workers 



















































































Exploitations ayant : 
-1 ou 2 ouvriers 
- 3 à 9 ouvriers 





Average gross hourly earnings (national currency) Gains horaires moyens bruts (monnaie nationale) 
Farms with : 
-1 or 2 workers 
- 3 to 9 workers 




















































































Exploitations ayant : 
-1 ou 2 ouvriers 
- 3 à 9 ouvriers 





(1) cf. Methods and definitions 
a = workers who received benefits in kind 
(accomodation, meals, accomodation and meals) 
b » workers who received no benefits in kind 
(1) Voir "Méthodes et définitions" 
a = ouvriers bénéficiant d'avantages en nature 
(logés, nourris, logés et nourris) 







Number of manual workers and average gross hourly earnings 




Number of manual workers 
Under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 








Number of manual workers (°j 
Under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 
































































a = workers who received benefits in kind 
(accomodation, meals, accomadation and meals) 
b = workers who received benefits in kind 
Distribution des ouvriers et gain horaire moyen brut selon 


























Indices of average 








































Molns de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
45 à 54 ans 
55 ans et plus 
Total 
Indices du gain 







Moins de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
45 à 54 ans 
55 ans et plus 
Total 
a = ouvriers bénéficiant d'avantages en nature 
(logés, nourris, logés et nourris) 
b = ouvriers ne bénéficiant d'aucun avantage en nature 
DANMARK 
11.5 
Number of manual wor 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
<ers 















































































































































































Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
ω 
CD 
-p. o DANMARK 
11.6 
Average number of hours paid per month 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 


















































































































Nombre moye m d'heures rémunérées par mois 































































Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
DANMARK 
11.7 
Average gross hourly earnings (DKR) 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 




















































































































Gains horaires moyens bruts (DKR) 

































































Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Noum's seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 




























Number of manual workers Nombre d'ouvriers 
Farms with : 
-1 or 2 workers 
- 3 to 9 workers 



































































































Exploitations ayant : 
-1 ou 2 ouvriers 
- 3 à 9 ouvriers 
-10 ouvriers ou plus 
Agriculture générale 
Elevage 
Cultures spécialisées ■ 
Total 
Average gross hourly earnings (national currency) Gains horaires moyens bruts (monnaie nationale) 
Farms with : 
-1 or 2 workers 
- 3 to 9 workers 



































































































Exploitations ayant : 
-1 ou 2 ouvriers 
- 3 à 9 ouvriers 





(1) cf. Methods and definitions 
a = workers who received benefits in kind 
(accomodation, meals, accomodation and meals) 
b = workers who received no benefits in kind 
(1) Voir "Méthodes et définitions" 
a = ouvriers bénéficiant d'avantages en nature 
(logés, nourris, logés et nourris) 
ι ouvriers ne bénéficiant d'aucun avantage en nature 
DANMARK 
11.8a 
Number of manual workers and average gross hourly earnings 
by provision of benefits in kind, by sex and age group 
Distribution des ouvriers et gain horaire moyen brut selon 




Number of manual workers 
Under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 








Number of manual workers {"/ 
Under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 











































































a = workers who received benefits in kind 
(accomodation, meals, accomadation and meals) 




















Indices of average 
























































Moins de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
45 à 54 ans 
55 ans et plus 
Total 
Indices du gain 







Moins de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
45 à 54 ans 
55 ans et plus 
Total 
a = ouvriers bénéficiant d'avantages en nature 
(logés, nourris, logés et nourris) 




Number of manual wor 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
kers 

















































































































































































































Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvrier: 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Average number of hours paid per month 
BR DEUTSCHLAND 
11.10 
Nombre moyen d'heures rémunérées par mois 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
















































































































































































































Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 




Average gross hourly earnings (DM) 
BR DEUTSCHLAND 
11.11 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 













































































































































































































Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 






















Farms with : 
-1 or 2 workers 
- 3 to 9 workers 























































-1 ou 2 ouvriers 
- 3 à 9 ouvriers 





Average gross hourly earnings (national currency) Gains horaires moyens bruts (monnaie nationale) 
Farms with : 
-1 or 2 workers 
- 3 to 9 workers 






















































Exploitations ayant : 
-1 ou 2 ouvriers 
- 3 à 9 ouvriers 









Number of manual workers and average gross hourly earnings 
by provision of benefits in kind, by sex and age group 
Men 
Hommes 
Number of manual workers 
Under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 








Number of manual workers (%) 
Under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 





































Distribution des ouvriers et gain horaire moyen brut selon 


















Indices of average 





















Moins de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
45 à 54 ans 
55 ans et plus 
Total 
Indices du gain 







Moins de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
45 à 54 ans 




Number of manual wor 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All tarms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
<ers 























































































































































































Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
en 
o 
Average number of hours paid per month 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 




























































































































Nombre moyen d'heures rémunérées par mois 





























































Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
ESPAÑA 
11.15 
Average gross nouriy e 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
arnings (f 3TA) 




























































































































Gains horaires moyens bruts (PTA) 

































































Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 























Farms with : 
-1 or 2 workers 
- 3 to 9 workers 





































































































Exploitations ayant : 
-1 ou 2 ouvriers 
- 3 à 9 ouvriers 





Average gross hourly earnings (national currency) Gains horaires moyens bruts (monnaie nationale) 
Farms with : 
-1 or 2 workers 
- 3 to 9 workers 





































































































Exploitations ayant : 
- 1 ou 2 ouvriers 
- 3 à 9 ouvriers 





(1) cf. Methods and definitions 
a = workers who received benefits in kind 
(accomodation, meals, accomodation and meals) 
b = workers who received no benefits in kind 
(1) Voir "Méthodes et définitions" 
a = ouvriers bénéficiant d'avantages en nature 
(logés, nourris, logés et nourris) 
: ouvriers ne bénéficiant d'aucun avantage en nature 
ESPANA 
II.16a 
Number of manual workers and average gross hourly earnings 
by provision of benefits in kind, by sex and age group 
Distribution des ouvriers et gain horaire moyen brut selon 




Number of manual workers 
Under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 








Number of manual workers ("/ 
Under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 












































































a = workers who received benefits in kind 
(accomodation, meals, accomadation and meals) 




















Indices of average 
























































Moins de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
45 à 54 ans 
55 ans et plus 
Total 
Indices du gain 







Moins de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
45 à 54 ans 
55 ans et plus 
Total 
a = ouvriers bénéficiant d'avantages en nature 
(logés, nourris, logés et nourcis) 





Number of manual wor 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
kers 






































































































































































































Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
FRANCE 
11.18 
A v e r a g e n u m b e r of hou rs p a i d pe r m o n t h 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 


































































































































Nombre moyen d'heures rémunérées par mois 


































































Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 






Average gross hourly earnings (FF) 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Nature of work 




































































































































Gains horaires moyens bruts (FF) 


































































Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 



























Number of manual workers Nombre d'ouvriers 
Farms with : 
-1 or 2 workers 
- 3 to 9 workers 







































































































Exploitations ayant : 
-1 ou 2 ouvriers 
- 3 à 9 ouvriers 





Average gross hourly earnings (national currency) Gains horaires moyens bruts (monnaie nationale) 
Farms with : 
-1 or 2 workers 
- 3 to 9 workers 







































































































Exploitations ayant : 
-1 ou 2 ouvriers 
- 3 à 9 ouvriers 





(1) cf. Methods and definitions 
a = workers who received benefits In kind 
(accomodation, meals, accomodation and meals) 
b - workers who received no benefits In kind 
en 
(1) Voir "Méthodes et définitions" 
a - ouvriers bénéficiant d'avantages en nature 
(logés, nourris, logés et nourris) 





Number of manual workers and average gross hourly earnings 




Number of manual workers 
Under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 








Number of manual workers (7 
Under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 














































































a = workers who received benefits in kind 
(accomodation, meals, accomadation and meals) 
b = workers who received benefits in kind 
Distribution des ouvriers et gain horaire moyen brut selon 



















Indices of average 


























Moins de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
45 à 54 ans 






































Indices du gain 
horaire moyen brut 
Moins de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
45 à 54 ans 
55 ans et plus 
Total 
a m ouvriers bénéficiant d'avantages en nature 
(logés, nourris, logés et nourris) 
b = ouvriers ne bénéficiant d'aucun avantage en nature 
IRELAND 
11.21 
Number of manual wor 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms, with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
<ers 








































































































































































Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nouais seulement 






Average number of hours paid per mc 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
>nth 







































































































Nombre moyen d'heures rémunérées par mois 
































































Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
IRELAND 
11.23 
Average gross hourly earnings (IRL) 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 









































































































Gains horaires moyens bruts (IRL) 































































Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 






























Number of manual workers Nombre d'ouvriers 
Farms with : 
-1 or 2 workers 
- 3 to 9 workers 


































































































Exploitations ayant : 
-1 ou 2 ouvriers 
- 3 à 9 ouvriers 





Average gross hourly earnings (national currency) Gains horaires moyens bruts (monnaie nationale) 
Farms with : 
- 1 or 2 workers 
- 3 to 9 workers 


































































































Exploitations ayant : 
- 1 ou 2 ouvriers 
- 3 à 9 ouvriers 





(1) cf. Methods and definitions 
a = workers who received benefits in kind 
(accomodation, meals, accomodation and meals) 
b = workers who received no benefits in kind 
(1) Voir "Méthodes et définitions" 
a = ouvriers bénéficiant d'avantages en nature 
(logés, nourris, logés et nourris) 
■ ouvriers ne bénéficiant d'aucun avantage en nature 
IRELAND 
ll.24a 
Number of manual workers and average gross hourly earnings 




Number of manual workers 
Under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 








Number of manual workers (%) 
Under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 







































































a = workers who received benefits ¡n kind 
(accomodation, meals, accomadation and meals) 
b = workers who received benefits in kind 
Distribution des ouvriers et gain horaire moyen brut selon 




















Indices of average 






















































Moins de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
45 à 54 ans 
55 ans et plus 
Total 
Indices d u gain 







Moins de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
45 à 54 ans 
55 ans et plus 
Total 
a = ouvriers bénéficiant d'avantages en nature 
(logés, nourris, logés et nourris) 





Number of manual wor 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
kers 






























































































































































































Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
ITALIA 
11.26 
Average number of hours paid per month 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 

































































































































Nombre moyen d'heures rémunérées par mois 


































































Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Noums seulement 







Average gross hourly earnings (LIT) 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 





























































































































Gains horaires moyens bruts (LIT) 

































































Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 




























Number of manual workers Nombre d'ouvriers 
Farms with : 
-1 or 2 workers 
- 3 to 9 workers 







































































































Exploitations ayant : 
-1 ou 2 ouvriers 
- 3 à 9 ouvriers 





Average gross hourly earnings (national currency) Gains horaires moyens bruts (monnaie nationale) 
Farms with : 
-1 or 2 workers 
- 3 to 9 workers 







































































































Exploitations ayant : 
-1 ou 2 ouvriers 
- 3 à 9 ouvriers 





(1) cf. Methods and definitions 
a = workers who received benefits in kind 
(accomodation, meals, accomodation and meals) 
b = workers who received no benefits in kind 
CD 
(1) Voir "Méthodes et définitions" 
a = ouvriers bénéficiant d'avantages en nature 
(logés, nourris, logés et nourris) 





Number of manual workers and average gross hourly earnings 




Number of manual workers 
Under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 








Number of manual workers ("/ 
Under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 














































































a = workers who received benefits in kind 
(accomodation, meals, accomadation and meals) 
b = workers who received benefits in kind 
Distribution des ouvriers et gain horaire moyen brut selon 

















Indices of average 































































Moins de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
45 à 54 ans 
55 ans et plus 
Total 
Indices du gain 







Moins de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
45 à 54 ans 
55 ans et plus 
Total 
a = ouvriers bénéficiant d'avantages en nature 
(logés, nourris/logés et nourris) 
b = ouvriers ne bénéficiant d'aucun avantage en nature 
Number of manual workers 
LUXEMBOURG 
11.29 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 




















































































Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
• 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 




Average number of hours paid per month 
LUXEMBOURG 
11.30 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 













































Nombre moyen d'heures rémunérées par mois 







































Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
• 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
LUXEMBOURG 
11.31 
Average gross hourly earnings (LFR) 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 























































































Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 




Number of manual workers 
Group I 

















Farms with : 
-1 or 2 workers 
- 3 to 9 workers 























































Exploitations ayant : 
-1 ou 2 ouvriers 
- 3 à 9 ouvriers 





Average gross hourly earnings (national currency) Gains horaires moyens bruts (monnaie nationale) 
(1) cf. Methods and definitions 
a = workers who received benefits in kind 
(accomodation, meals, accomodation and meals) 
b = workers who received no benefits in kind 
Farms with : 
-1 or 2 workers 
- 3 to 9 workers 























































Exploitations ayant : 
-1 ou 2 ouvriers 
- 3 à 9 ouvriers 





(1) Voir "Méthodes et définitions" 
a = ouvriers bénéficiant d'avantages en nature 
(logés, nourris, logés et nourris) 
b = ouvriers ne bénéficiant d'aucun avantage en nature 
LUXEMBOURG 
ll.32a 
Number of manual workers and average gross hourly earnings 
by provision of benefits in kind, by sex and age group 
a = workers who received benefits in kind 
(accomodation, meals, accomadatlon and meals) 




Number of manual workers 
Under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 






Number of manual workers (%) 
Under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 





































Distribution des ouvriers et gain horaire moyen brut selon 















Indices of average 

























Moins de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
45 à 54 ans 
55 ans et plus 
Total 
Indices du gain 






Moins de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
45 à 54 ans 
55 ans et plus 
Total 
a ■ ouvriers bénéficiant d'avantages en nature 
(logés, nourris, logés et nourris) 




Number of manual wor 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only > 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
kers 

















































































































































































































Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
NI logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Noum's seulement 
Ni logés ni nourris 
NEDERLAND 
11.34 
Average number of hoL 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
rs paid per month 












































































































































Nombre moyen d'heures rémunérées par mois 


































































Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 




Average gross hourly earnings (HFL) 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 













































































































































Gains horaires moyens bruts (HFL) 



































































Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 



























Number of manual workers Nombre d'ouvriers 
Farms with : 
-1 or 2 workers 
- 3 to 9 workers 


















































Exploitations ayant : 
-1 ou 2 ouvriers 
- 3 à 9 ouvriers 





Average gross hourly earnings (national currency) Gains horaires moyens bruts (monnaie nationale) 
Farms with : 
-1 or 2 workers 
- 3 to 9 workers 




















































Exploitations ayant : 
-1 ou 2 ouvriers 
- 3 à 9 ouvriers 





(1) cf. Methods and definitions 
a = workers who received benefits in kind 
(accomodation, meals, accomodation and meals) 
b = workers who received no benefits in kind 
­­4 
(1) Voir "Méthodes et définitions" 
a = ouvriers bénéficiant d'avantages en nature 
(logés, nourris, logés et nourris) 




Number of manual workers and average gross hourly earnings 
by provision of benefits in kind, by sex and age group 
Distribution des ouvriers et gain horaire moyen brut selon 
l'existence ou non d'avantages en nature, le sexe et le groupe d'âge 
Men 
Hommes 
Number of manual workers 
Under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 








Number of manual workers (%) 
Under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 



















































Indices of average 





















Moins de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
45 à 54 ans 
55 ans et plus 
Total 
Indices du gain 







Moins de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
45 à 54 ans 
55 ans et plus 
Total 
(1) Provisional figures 
(1) Données provisoires 
PORTUGAL 
11.37 
Number of manual wor 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
<ers 



























































































































































































Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 





Average number of hours paid per month 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
























































































































Nombre moyen d'heures rémunérées par mois 



































































Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
PORTUGAL 
11.39 
Average gross hourly earnings (ESC) 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 


















































































































Gains horaires moyens bruts (ESC) 



































































Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Noum's seulement 





























Number of manual workers Nombre d'ouvriers 
Farms with : 
-1 or 2 workers 
- 3 to 9 workers 






































































































Exploitations ayant : 
-1 ou 2 ouvriers 
- 3 à 9 ouvriers 





Average gross hourly earnings (monnaie nationale) Gains horaires moyens bruts (monnaie nationale) 
Farms with : 
-1 or 2 workers 
- 3 to 9 workers 






































































































Exploitations ayant : 
-1 ou 2 ouvriers 
- 3 à 9 ouvriers 





(1) cf. Methods and definitions 
a = workers who received benefits in kind 
(accomodation, meals, accomodation and meals) 
b = workers who received no benefits in kind 
(1) Voir 'Méthodes et définitions" 
a « ouvriers bénéficiant d'avantages en nature 
(logés, nourris, logés et nourris) 
■■ ouvriers ne bénéficiant d'aucun avantage en nature 
Professional qualification 
Total 



















Farms with : 
-1 or 2 workers 
- 3 to 9 workers 






































































































Exploitations ayant : 
-1 ou 2 ouvriers 
- 3 à 9 ouvriers 





Average gross hourly earnings (national currency) Gains horaires moyens bruts (monnaie nationale) 
Farms with : 
-1 or 2 workers 
- 3 to 9 workers 

































(1) cf. Methods and definitions 
a = workers who received benefits in kind 
(accomodation, meals, accomodation and meals) 






































































Exploitations ayant : 
-1 ou 2 ouvriers 
- 3 à 9 ouvriers 





(1) Voir "Méthodes et définitions" 
a m ouvriers bénéficiant d'avantages en nature 
(logés, nourris, logés et nourris) 





Number of manual wor 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
kers 

















































































































































































































Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
UNITED KINGDOM 
11.42 
Average number of hou 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
rs paid per month 












































































































































Nombre moyen d'heures rémunérées par mois 



































































Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 






Average gross hourly earnings (UKL) 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 












































































































































Gains horaires moyens bruts ÍUKÜ 



































































' Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 



























Number of manual workers Nombre d'ouvriers 
Farms with : 
-1 or 2 workers 
- 3 to 9 workers 







































































































Exploitations ayant : 
-1 ou 2 ouvriers 
- 3 à 9 ouvriers 





Average gross hourly earnings (national currency) Gains horaires moyens bruts (monnaie nationale) 
Farms with : 
- 1 or 2 workers 
- 3 to 9 workers 







































































































Exploitations ayant : 
-1 ou 2 ouvriers 
- 3 à 9 ouvriers 





(1) cf. Methods and definitions 
a = workers who received benefits in kind 
(accomodation, meals, accomodation and meals) 
b = workers who received no benefits in kind 
oo 
-vi 
(1) Voir "Méthodes et définitions" 
a = ouvriers bénéficiant d'avantages en nature 
(logés, nourris, logés et nourris) 





Number of manual workers and average gross hourly earnings 




Number of manual workers 
Under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 








Number of manual workers (°/ 
Under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 












































































a = workers who received benefits in kind 
(accomodation, meals, accomadation and meals) 
b = workers who received benefits in kind 
Distribution des ouvriers et gain horaire moyen brut selon 




















Indices of average 
























































Moins de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
45 à 54 ans 
55 ans et plus 
Total 
Indices du gain 







Moins de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
45 à 54 ans 
55 ans et plus 
Total 
a = ouvriers bénéficiant d'avantages en nature 
(logés, nourris, logés et nourris) 
b = ouvriers ne bénéficiant d'aucun avantage en nature 
BELGIQUE/BELGIË 
III.1 

























No free accomodation 
or meals 





Number of manual workers Nombre d'ouvriers 
Région bruxelloise / 
Brussels geweest 
Vlaams geweest / 
Région flamande 
Région wallonne / 
Waals geweest 
Ail regions / 


































Average number of hours paid Nombre moyens d'heures rémunérées par mois 
Région bruxelloise / 
Brussels geweest 
Vlaams geweest / 
Région flamande 
Région wallonne / 
Waals geweest 
All regions / 



































Average gross hourly earnings (BFR) Gains horaires moyens bruts (BFR) 
Région bruxelloise / 
Brussels geweest 
Vlaams geweest / 
Région flamande 
Région wallonne / 
Waals geweest 
All regions / 














































Average number of hours 
paid per month 
Nombre moyen d'heures 





Average gross hourly 
earnings (DM) 
Gains horaires 












All regions / 
































































































No free accomodation 
or meals 
Ni logés ni nourris 
Total Men 1 Women 
Hommes | Femmes 








All regions / 












































































All regions / 
Ensemble du pays 















































All regions / 





































































No free accomodation 
or meals 

















All regions / 



















































































Ail regions / 



















































































All regions / 







































































































































No free accomodation 
or meals 








All regions / 
Ensemble du pays 









































All regions / 









































All regions / 

































































No free accomodation 
or meals 





Number of manual workers Nombre d'ouvriers 
Northern 










All regions / 













































































































Average number of hours paid Nombre moyens d'heures rémunérées par mois 
Northern 










All regions / 













































































































Average gross hourly earnings (UKL) Gains horaires moyens bruts (UKL) 
Northern 










All regions / 































































































































Average gross daily earnings 












































Average number of 
hours worked per day 
Nombre moyen d'heures 












6 7 5 
7,53 
(1) For the purpose ol this survey, seasonal workers are 
defined as manual workers who do not have a contract ol 
employment for an unlimited period. This includes both 
seasonal workers in the narrower sense and day labourers 
and others workers employed occasionnaly in agriculture 
(students, schoolchildren, etc.), whose remuneration is 
paid on a daily basis. 
(1) Dans le cadre de cette enquête, on entend par "travailleurs 
saisonniers" les ouvriers agricoles qui n'ont pas de contrat de 
travail à durée indéterminée. Cette notion désigne donc aussi bien 
les travailleurs saisonniers au sens propre que les travailleurs 
journaliers et les autres personnes exerçant occasionnellement 
une activité dans l'agriculture (étudiants, élèves, etc.) et qui sont 
rétrbués à la journée. 
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